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学 会 等 に お け る 活 動
日 本 通 路 恊 会 文 胤 抄 鉄 委 n 会 委 員 ( 昭 利 如 午 ~ W 仟 I M 7 ζ 1 0
Π 人 逝 銘 恊 会 近 路 橋 小 力 , 1 「 改 訂 分 科 会 ラ ー メ ン 椛 造 」 虹 悼 ' 打 ( 昭 和 4 4 イ 1 ' ・ ~ 川 杯 1 叫 7 卸 )
「 学 1 , . リ 上 ( 叫 i 、 化 人 ツ 0
紳 仟 Π 5 4 介 ・ 度 上 人 学 会 賞 古 田 賞
平 成 4 イ 刊 変 十 木 7 会 賞 六 l n 賀 齢 命 文 部 内 )
Π本道路協会道路橋示ガ円改訂分科会パイプ枇造班悼事(昭和U年~昭和47年)
U本道路協会道路橋小力占改訂分科会蛉、心(昭和"午~昭罰巧0午)
Π本近路協会遊路研究架録委n会委員(昭和46年~昭和47年)
Π本通路協会道路橋示方円小委員会幹市(昭利47匂.~昭和50年)
士木学会文献開査委n会委員(昭和U年~昭和的年)
日木コンクリート下学協会編条委員会委員(昭和49年~昭和51年)
士木学会会'志糒妹委貝会委員 U詔和四年~昭和151イ1→
E人学会東北支部幹*(昭和49年~昭和57年)
士木学会終局強度設計小委員会委貝脈幹心(昭和51年~昭府153年)
上人学会会誌編葉枩員会委n兼幹小伊召和51年~昭和53年)
Π本コンクリート上学協会鉄筋コンクリート構造物の劣化に関する研究委a会委員
(昭不1153年~昭府15フィf.)
士木学会行水企画妥員会年決学術講演会プログラム編成小委員会幹市(昭羽巧3年~昭和54年)
上木学会論又集編条委貝会委員(1端和53午~昭和55年)
H木コンクリート上学協会役員候補指名委ι、1会委員(昭1[巧3年~昭和郭年)
士木学会東北支諦常仟幹町(1唱羽】55年~昭和56年)
日木コンクリート 1学協会研究委n会委n (昭和56年~昭千Π58年)
Π木ロンクリート_[学恊会ひびわれ調査委員会委貝 UV(和56年~昭和巧8年)
士木学会東北支部コンクリート構造物の徠害に関する闘査研究委R会忰、町長
(昭羽巧6イF~帆和57午)
上人学会コンクリート委員会限界状態設計小委1-1会委n 印召和57年~1¥杯[159年)
H本コンクリート1学協会腐食・防食研究小委a会委R 印召荊巧7午~昭和6Ⅲ杓
士木学会東北支部商議員 U祝荊巧7年~平成10年)
士木学会東北支部編集委n会委貝長(昭和57年~昭和5併下)
上木学会鉄筋継チ下法小委員会委員派幹町(昭和57年~昭和59年〕
士木学会枇造工学委員会鋼・コンクリート合成枇造小委貝会委n脈幹リf
(昭和57年~昭罰】62仟)
日本コンクリートエ半恊会コンクリートエ学論文査1比委貝(昭村巧7年~昭和59年)
1:水学会エボキシ樹脂塗装鉄筋に関する研究小委員会委員(昭和58年~昭和6Ⅲ1り
士木学会ブンターソンエ法小委員会委員(昭和59年~昭府161年)
U本コンクリート]_学協会コンクリート技士試験委R会委員(昭刃巧9年~昭和6]年)
士木学会昭和印年厩全国人会災行委員会打Ⅲ部会委員 U梠和59午~昭和60什0
士木学会構造工学委員会述営小委員会委員 U塀和印年~昭和62年)
上人学会英文ライブラリー刊行編葉委員会委n (昭千Π60年~昭和62年)
日水コンクリートエ学協会論文審査委n会英文論文条審査作業部会(昭和60年~昭和62年)
1二木学会コンクリート委員会商炉スラグ澀和材研究小委n会委員(昭和印年~昭和62午)
日本コンクリート]_学協会論文審査委n会委n (昭和60年~昭利62年)
E木学会構造1学委員会委員(昭和60守~平成尤午)
士木学会東北支部設立50周1怜己念市業実行委兵会参・り印召和61年~岬和62年)
CEB 鉄筋の付着定着に関する委貝会委R 印門和61年~十・成4イF)
十木学会コンクリート委n会委n (昭和62年~平成15年)
士木学会 PC上法設計施TJ旨針改訂小委a会枩n GW和62年~平成元'肖
士木学会構造エツ委員会鋼・コンクリート合成枇造小委員会委員(昭和能11・~平成2年)
上 木 半 会 基 準 関 連 小 委 員 会 委 n  ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 3 年 )
上 人 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 常 任 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 午 ~ 平 成 H 年 ・ )
十 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 赦 育 研 究 小 委 員 会 委 員 兼 幹 小 ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 元 年 )
士 木 学 会 倫 文 賞 選 万 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 元 年 )
主 人 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 施 工 ' 般 小 委 員 会 ( 通 信 ) ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 午 )
士 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 織 持 管 理 小 委 員 会 ( 通 仁 D  ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 年 )
日 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 協 会 ゴ ン ク リ ー ト _ 〔 学 論 文 審 査 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 午 ~ 乎 成 元 年 )
Π 本 コ ン ク リ ー ト 下 学 協 会 コ ン ク リ ー ト 技 士 登 録 ・ 研 修 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 年 )
「 _ 1 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 協 会 防 食 研 究 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 匂 り
日 本 圧 接 協 会 熱 間 押 抜 法 特 別 評 価 委 n 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 2 年 )
士 木 学 会 局 性 能 コ ン ク リ ー ト 研 究 小 委 員 会 委 ι 1 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 3 年 )
上 木 学 会 連 続 繊 雛 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 3 年 )
士 木 学 会 特 殊 水 中 コ ン ク リ ー ト 小 委 n 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 3 年 )
上 木 学 会 極 太 径 ね じ ふ し 鉄 筋 設 計 地 上 研 究 小 委 員 会 委 員 ( ・ 平 成 元 午 ~ 平 成 3 午 )
上 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 教 育 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 4 イ 丹
士 木 学 会 役 員 候 補 者 述 券 委 R 会 委 員 長 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 2 年 )
し 人 学 会 評 議 R 会 議 長 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 2 年 )
f : 人 学 会 評 議 n  ( 平 成 尤 年 ~ 平 成 3 午 )
し 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 標 准 尓 力 ' 1 1 改 詔 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 5 年 )
士 木 学 会 東 北 支 部 幹 沸 長 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 年 )
{ ・ 永 学 会 コ ン ク リ ー ト 標 準 尓 方 円 改 訂 小 委 n 会 合 成 構 造 開 査 研 究 部 会 主 査
( 平 成 2 午 ~ 平 成 4 年 )
士 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 コ ン ク リ ー ト 調 査 企 画 小 委 員 会 徠 結 防 止 剤 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
卞 在 い 阿 支 2 年 ~ 平 成 5 年 )
十 木 学 会 擶 造 工 学 委 n 会 鋼 ・ コ ソ ク リ ー ト 複 合 構 造 研 究 小 委 員 会 委 n 兼 幹 *
( 平 成 2 年 ~ 平 成 5 午 )
R 丘 E M  T C - 1 1 7 - F D C  ( コ ソ ク リ ー ト の 徠 霄 と 凍 結 防 止 剤 ) 委 1 - 1 会 委 員
( 平 成  2 年 ~ 平 成 9 年 )
士 木 学 会 役 員 候 補 者 選 考 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 4 年 )
十 木 学 会 鋼 コ ン ク リ ー ト サ ン ド イ ッ チ 構 造 研 究 小 委 員 会 委 貞 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 年 )
上 木 学 会 鉄 筋 の ア モ ル フ フ ス 接 合 詔 査 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 年 )
士 木 学 会 理 水 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 午 )
上 木 学 会 会 員 支 部 渕 整 連 絡 会 議 主 査 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 4 年 )
上 木 学 会 平 成 4 年 度 全 国 大 会 講 演 部 会 長 ( 平 成 3 作 ~ 平 成 4 年 )
セ メ ン ト 協 会 セ メ ン ト . コ ン ク リ ー ト 論 文 集 論 文 審 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 9 年 )
Π 木 コ ン ク リ ー ト エ 学 協 会 コ ソ ク リ ー ト 構 造 物 の 靴 気 防 食 法 研 究 委 員 会 委 n
( 平 成 4 年 ~ 平 成 6 年 )
士 木 学 会 歴 史 的 十 冰 施 設 ガ イ ド ブ ッ ク 編 集 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 6 午 )
士 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 標 準 示 方 ' 井 改 訂 小 委 員 会 複 合 枇 造 部 会 主 査 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 7 午 )
日 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 恊 会 コ ン ク リ ー ト 技 士 試 験 委 員 会 副 委 n 長 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 6 年 )
日 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 脇 会 コ ン ク リ ー ト 技 士 登 録 研 修 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 ~ 平 成 7 年 )
日 本 コ ン ク リ ー ト 下 学 協 会 理 弓 i ( 平 成 5 年 ~ 平 成 7 年 )
十 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 貝 会 商 炉 ス ラ グ 徹 粉 末 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 8 年 )
士木学会コンクリート委貝会高流動コンクリート研究小委員会委員(平成6年~十成8年)
日本コンクリートエ学協会コンクリートエ学年次大会委員会委員(十・成6年~平成8午)
Π本コンクリートエ学協会英文論文集審査作業部会主査(平成6年~平成8年)
日木コンクリートエ学協会コンクリートエ学論文架編集委員会副委R長
(平成6年~平成8年)
士木学会鋼・コンクリート合成構造連合小委貝会副委員長(・平成6年~平成]0年)
"木トンネル技術協会岩乎トンネル特別委員会委n (平成7年~平成9年)
士木学会コンクリート委n会阪神大裟災調査研究特別委負会委n (平成7年~平成8年)
士ポ学会コンクリート委員会鉄筋の自動エンクローズ溶接継予小委員会委負
(乎成 7年~・平・成 9年)
1」人学会吉田賞選穹委員分(平成7年~平成15年)
士木学会吉田賞選芳委貝会吉田研究奨励賞小委員会委員(十成7年~平成9年)
士木学会コンクリート委員会複合構造小委員会委員長(平成7年~平成10年)
Π本コンクリート〔学協会東北支部長(平成7年~平成9年)
十人学会コンクリート委員会コンクリート教育研究小委員会委貝長(平成8午~平成10年)
H本コンクリートエ学協会コンクリート上学論文架編藥委員会委員長(平成8年~平成10年)
士木学会東北支部技術賞逸考委n会委員(平成9年~平成Ⅱ年)
士木学会東北支部論文奨励賞選お委員会委n長(平成9年~平成10年)
日本コンクリートエ学協会融丁;剤によるコンクリート桃造物の劣化研究委員会委n長
(平成9年~平成Ⅱ年)
R丘EM TC-1DC (凍斜H乍用によるコンクリートの内部劣化)委員会委員
(平成9年~平成U年)
1_1本コンクリート_1二学協会研究委n会委n (乎成9年~平成H1吟
日本コンクリート、〔学協会東北支剖蝉則剖(平成9午~)
士木ツ^会鋼・コンクリート合成構造連合小委負会委員長(平成10年~平成13匂り
H本圧接協会東北支部長(平成10年~)
士人学会東北支部長(平成10年~平成Ⅱ年)
1二木学会副会長(平成Ⅱ年~平成13年)
士木学会東北支部顧問(平成Ⅱ郁~)
士木学会構造1学委員会公募ワーキンググループ主査(平成Ⅱ年~平成】3年)
士木学会理出会企画運悩'連絡会議会員支剖珀3門上査(平成Ⅱ年~平成13年)
士木学会フェロー審査委↓・1会委n長(平成Ⅱ年~平成]3年)
上人学会榊造上学委1-1会副委n長(・十・成Ⅱ年~平成13年)
士木学会衷彰委員会委員(平成Ⅱ年~平成B年)
上木7会コンクリート委員会示方,1}改訂小委員会委員(平成Ⅱ年~平成巧匂二)
日木圧接協会鉄筋のガス圧接τ喫標唯仕様占改正委貝会委n (平成Ⅱ年)
士木学会東北支部技術賞選ぢ委員会委員長(平成]2年~)
セメント協会セメント・コンクリート'兪文集編集婆員会委員(平成12年~平成1鈎→
士木学会構造工学委n会委員長(平成13年~平成]5年)
士木学会コンクリート委員会顧問(平成15年~)
上木学会鋼・コンクリートA成構造連介小委n会瀬問(平成15年~)
セメント恊会セメント・コンクリート論文条編架委員会副委n長(平成巧年~)
社 会 に お け る 活 動
建 設 省 耐 旋 技 術 開 発 研 究 委 員 会 委 員 ( 昭 和 四 年 ~ 昭 和 5 3 年 )
国 鉄 東 京 第 三 _ f 小 j ● 騒 音 地 雛 振 動 対 策 技 術 委 員 会 委 員 ( 昭 和 四 午 ~ 昭 和 5 6 年 )
建 設 省 コ ン ク リ ー ト 橘 塩 害 調 査 委 員 会 委 員 ( 昭 和 5 9 午 ~ 昭 和 6 1 午 )
建 設 省 コ ン ク リ ー ト の 耐 久 性 向 上 技 術 の 開 発 委 員 会 委 R  印 ι 1 和 6 0 年 ~ 平 成 元 年 )
建 設 名 男 神 橋 架 設 工 法 検 討 委 員 会 委 n 長 ( 昭 和 印 年 ~ 平 成 元 仟 )
セ メ ン ト . コ ソ ク リ ー ト 研 究 会 幹 小  U 珊 和 6 0 4 1 二 ~ 平 成 1 0 年 )
Π 本 道 路 公 団 雪 氷 対 策 と 道 路 刷 造 検 討 委 員 会 委 n  ( 昭 和 6 2 ぜ ~ 平 成 2 年 )
宮 城 4 , 、 技 術 指 導 員 ( 昭 和 6 2 匂 ~ 平 成 3 年 )
大 崎 生 コ ン ク リ ー ト 協 同 組 合 品 質 管 理 協 議 会 会 長 ( 昭 和 腿 年 ~ )
文 部 省 学 術 審 議 会 専 円 委 員 ( 平 成 元 午 ~ 平 成 3 年 )
建 設 省 二 存 ダ ム 春 田 橋 技 術 検 討 委 n 会 委 員 長 ( 中 成 元 年 ~ 平 成 3 午 )
首 都 商 速 道 路 公 団 東 京 港 迎 絡 橋 の 設 計 施 工 に 関 す る 調 査 研 究 委 員 会 委 員
( 平 成 元 年 ~ 平 成 5 年 )
建 設 省  N I C E ク リ ー ト エ 法 に 関 す る 技 術 審 査 証 明 委 n 会 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 午 )
建 設 省 東 北 地 方 道 路 保 全 技 術 検 討 委 員 会 特 別 委 a 会 ( コ ン ク リ ー ト 朧 造 ) 委 員 長
( 平 成  3 イ f ~ )
東 f 1 本 尿 客 鉄 遊 株 式 会 社  J R 東 北 技 術 研 究 会 会 a  ( 平 成 3 年 ~ )
東 北 コ ン ク リ ー ト 技 術 研 究 会 会 長 ( 平 成 4 年 ~ )
青 森 1 1 、 八 戸 ポ ー ト ブ イ ラ ン ド 連 絡 柵 施 τ 技 術 委 n 会 副 委 員 長 脈 幹 * 長 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 7 年 )
日 本 道 路 公 団 外 ケ ー ブ ル を 用 い た P C 橋 に 関 す る 技 術 検 村 委 員 会 委 n 長
( 平 成 4 年 ~ 十 成  8 年 )
建 設 告 道 路 防 災 下 ク タ ー ( 平 成 5 年 ~ )
, 宮 城 県 π " . コ ン ク リ ー ト 1 業 組 A  品 質 壌 i デ 酷 平 定 協 議 会 会 長 ( 、 r 成 5 年 ~ 平 成 9 午 )
宮 城 県 生 コ ン ク リ ー ト エ 業 組 合 品 質 管 理 靴 杏 会 議 議 長 ( 平 成 9 年 ~ )
日 本 道 路 公 団 東 北 地 区 入 札 監 視 委 員 会 委 R  ( 平 成 6 年 ~ 平 成 1 4 年 )
財 団 法 人 建 設 上 学 研 究 振 興 会 理 事 長 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 9 イ 粉
日 本 電 估 屯 話 株 式 会 社 東 北 支 社 嘱 託 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 2 年 )
宮 城 県 地 域 技 術 ネ ヅ ト ワ ー ク 推 進 委 員 会 委 貝 ( 、 1 り 戌 7 年 ~ 平 成 9 年 )
宮 城 県 資 源 り サ イ ク リ ン グ 研 究 会 会 長 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 本 鉄 道 建 設 公 団 東 ブ ロ ヅ ク 入 札 1 詮 視 委 員 会 委 員 ( 平 成 7 年 ~ )
H 木 鉄 道 建 設 公 団 岩 手 ト ン ネ ル ヰ 5 別 委 員 会 委 員 ( 平 成 7 午 ~ 平 成 9 午 )
許 都 高 速 通 路 公 団 首 都 品 速 道 路 の 点 検 ・ 補 修 ・ 補 強 に 関 す る 調 査 研 究 委 員 会 委 n 長
( ・ 平 成  8  午 ~ )
近 都 高 速 道 路 公 団 門 都 商 速 道 路 の 保 全 施 設 に 関 す る 劇 杏 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ )
財 馴 法 人 み や ぎ 建 設 総 介 セ ソ タ ー 技 術 捌 発 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 9 年 ~ )
財 団 法 人 み や ぎ 建 股 総 合 セ ン タ ー 凹 野 f ( 平 成 9 守 ~ )
東 北 大 学 士 木 同 窓 会 会 長 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 Ⅱ 守 )
セ メ ン ト . ゴ ン ク リ ー ト 研 究 会 副 会 長 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 4 イ f )
建 設 省 新 強 首 橋 上 部 枇 造 技 術 検 討 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 0 年 ~ 〒 成 1 1 年 )
建 設 省 欠 本 石 遂 道 路 新 天 干 橋 他 施 工 検 肘 1 詮 理 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
建 設 告 東 北 地 方 建 設 局 小 業 評 価 監 視 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 3 仟 )
N T T  イ ン フ ラ ネ ッ ト 株 式 会 社 東 北 支 j 占 技 術 コ ン サ ル タ ン ト ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 6 年 )
寺葉工業会常任理ホ 0杓戊Ⅱ年~平成12年)
学位授与機構審査会臨時専門委a (平成Ⅱ年~平成12年)
日本道路公団鋼2主桁ラーメン橋剛結部に関する技術検討委貝会委員(平成Ⅱ年~平成13年)
古葉_モ業振則会理事(乎成12午~平成15年)
Π木学術振興会科学研究喪委員会専門委員(平成12年~平成H年)
建設省藏王大橋施工検討委員会副委員長(平成12年)
建設名雨椙橘技術検討委員会委員長(平成12年~平成13年)
建設省東北地力建設局公共工*コスト縮減対策懇談会委R (平成12年~平成13年)
国士交通省東北地力整備局公共工小コスト縮減対策懇談会委貝(平成13年~)
国上交通告東北地方整備局取業評価監視委貝会委員(平成13年~)
Π本道路公団複合橘の長支闇化に関する技術検討委員会委員(平成13年~平成N午)
Π木道路公団波形鋼板ウエブPC粕桁橋に関する技術検肘委員会委n (乎成】34に~平成N年)
同士交通省東北地力蛙俳1局 1'打成紙評定密査委員会委n長(平成14守.~)
日本道路公団東北地区入札監視委n会禿員長(平成H年~)
Π本鉄道建設公団国鉄'算]Ⅱ業本部令国ブロック入札監祝委貝会委n (乎成14卸~)
国士交通省「何渭橋技術検討委員会委員長(平成14年~平成15午、)
国士交通省仙台西道路の紺持管理に関する検討委貝会委員及び橋梁専門部会長
(〒成14年~平成巧1吟
1]本道路公団エクストラドーズF複合橋に関する技術検'寸委貝会委員(平成15年~)
・1!i葉丁業振興会監事(平成15年~)

1.著書・編轡(共著書等含む)
1.鋼合成桁橋の設計言1算例
中村1モ平,阿部龍介,関淳,山寺徳明,板垣秀克,三浦尚,大貫・・・
生,多田'正,1973年,山海堂
業
2.士木上学マニュアル(第2章鋼構造および橋梁)
三浦尚,1975年3打,近代図書(株)
績
3.構造物の安全性・信頼性
三油尚ほか,1976年10j],士木学会
目
4.特殊コンクリート(第7 章)
三浦尚,1980年8打,士木学会
録
5.コンクリート」1学(Ⅱ)設訓'(2,フ,8,1σ駈,付録)
三浦尚,1980年Ⅱ打,彰国社
6.コンクリート」二学ハンドブヅク
三浦尚ほか,19別年11月,朝倉書店
フ.士木材料学
三浦尚,1986年,コロナ社
8.コンクリート便覧
三湘尚ほか,1996年2打,技蛾堂
9.コンクリート技術の要点'99 (技術の要約 6.融雪刑によるコンクリート構
造物の劣化)
三湘尚,1999年9月,日本コンクリート上学恊会
Ⅱ.研究論文(単独執筆.共同執筆)
1.曲線ゲタの水・平反力に関する一吉察
西山啓伸,二ξ浦尚,上木技術,22巻5・号,45-48,1967年5月
2.帥線ゲタの水平反力計算法
二浦尚,士人技術,22巻8・号,59一価,1967年8 打
3.換算箱ゲタ曲線橋の実験
玉野治光,西山啓伸,_'浦尚,士木技術,22巻10号,46-50,1967年10
牙
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首 都 高 速 通 路 , 東 両 国 イ ソ タ ー チ ェ ン ジ エ * の 概 要
中 村 正 平 , 加 藤 正 晴 , 内 藤 誠 一 , 二 1 浦 尚 , 士 木 学 会 誌 , 5 4 巻 5 ・ 号 , 3 3 -
3 9 , 1 9 6 9 年 5  打
地 ド 鉄 ( 東 急 . 新 玉 川 線 ) を 基 礎 に し た 首 都 高 速 3  号 線 の 計 画 . 設 計
中 村 正 平 , 玉 朧 惰 , 小 村 敏 , 三 浦 尚 , 中 島 拓 , 施 1 技 術 , 3 巻 3
8 1 - 8 6 , 1 9 7 0 年 3  打
号
東 両 圈 イ ン タ ー チ ェ ソ ジ , 卞 と し て 上 部 構 造 の " 微 と 問 題 ' 点
加 際 正 時 , 二 ξ 浦 尚 , 橋 梁 と 基 礎 , 5  巻 4 ・ 号 , 1 5 - 2 3 , 1 9 7 1 年 4  打
首 都 高 速 道 路 6 ・ 号 線 ( Ⅱ 期 ) 新 荒 川 大 橋 ( 仮 称 ) の 設 計 概 要
上 前 行 孝 , 西 山 専 伸 , ・ 三 湘 尚 , 管 七 郎 , 原 田 康 夫 , 士 木 学 会 ' , 5 7 巻
4  ・ 号 , 6 8 - 7 4 , 1 9 7 2 年 4  打
吊 り 備 造 の 叔 荷 試 験
. 三 浦 尚 , 首 都 高 速 道 路 公 団 技 縦 , 4 号 , 1 9 - 2 1 , 1 9 7 2 4 r
鈑 桁 端 部 釖 欠 部 の 応 力 分 布
小 村 敏 , _ ' 浦 尚 , 首 都 商 速 道 路 公 団 技 帳 , 4 号 , 1 9 7 2 年
高 カ ボ ル ト 支 圧 接 介 の 披 労 試 験
福 田 悦 久 , 三 浦 尚 , 矢 帳 健 , 橋 梁 と 基 礎 , 7 准 4 ・ 号 , 1 6 - 2 2 , 1 9 7 3 イ T
4 打
脆 竹 無 機 質 結 合 素 材 と 弾 性 骨 格 業 材 と の 界 血 近 傍 に お け る 複 合 機 構 に っ い て
大 塚 浩 司 , 後 藤 幸 正 , ・ 三 浦 尚 , Π 科 技 連 第 6 回 複 介 材 制 シ ン ポ ジ ウ ム 帳
文 集 , 3 1 - 3 6 , 1 9 7 3 年 1 0 月
鈑 桁 端 部 切 欠 部 の 設 計 方 法
小 村 敏 , 二 1 浦 尚 , 首 都 高 速 道 路 公 団 技 報 , 5 号 , 1 0 5 , 1 9 7 3 介
現 作 使 わ れ て い る 太 径 異 形 鉄 筋 の 性 質
三 浦 尚 , 大 塚 1 告 " j , コ ン ク リ ー ト ジ ャ ー ナ ル , 1 2 巻  5  号 , 1 9 7 4 中  5 月
異 形 鉄 筋 と コ ン ク リ ー ト と の 複 合 に 関 す る 研 究
後 藤 幸 正 , 尾 坂 万 夫 , ' 浦 尚 , 大 塚 浩 田 , 複 合 材 料 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 架 ,
1 5 7 ・ - 1 6 4 , 1 9 7 6 年 3  j ]
様 低 温 卜 に お け る 鉄 筋 の 継 子 お よ び 定 着 に 関 す る 研 究
後 藤 平 正 , 三 浦 尚 , J C 1 鉄 筋 の 継 手 お よ び 定 着 の 設 計 施 工 に 関 す る シ ン
ポ ジ ウ ム 報 文 集 , 1 9 7 6 年
ス ラ グ コ ン ク リ ー ト の ひ び わ れ 部 に お け る 鉄 筋 の 腐 食 に つ い て
後 藤 幸 正 , 三 浦 尚 , 松 岡 進 ,  J C 1 コ ン ク リ ー ト 枇 ' 物 の ひ び 割 れ に 関
す る シ ン ポ ジ ウ ム 雛 文 集 , 1 4 3 - 1 4 6 , 1 9 7 7 年 3 月
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17 Mechanical propetties of concrete at very LOW Temperatures
Yukimasa Goto and Takashi Miura, proc. Twenty-First Japan congress
On Materia]S Research,157-159,19783
スラグ砕石コンクリートのひびわれ部における鉄筋の腐食について
後藤'ξ正,一ξ浦尚,セメント技休j午報,32巻,402一如4,1978年12打
繰返し極低温にさらされたコンクリートの劣化に関する研究
三浦尚,小島宏,渡部心人,セメント技術午帳,32巻,369-372,
1978年.12打
極低温の繰返しを受けたコンクリートの劣化に関する研究
ξ浦尚,後献幸正,小島宏,コンクリートエ学午汰論文報告集,1巻,
29-32,197941、 5 jl
極低温下における鉄筋コンクリート部材の竹質に関する研究
後藤幸正,三浦尚,士木学会論文集,285号,121-134,1979年5 河
海水に接する鉄筋コンクリート刷造物における鉄筋腐食について
後藤幸正,二ξ浦尚,Ⅱ_1代椛一,Π本道路会議・・般論文集,13巻,485-
486,1979郁10j]
沈H羊鉄筋コンクリート枇造物中の鉄筋の腐食と使用偶'材との関係について
後藤→4正,_'浦尚,セメント技術午桜,33巻,5備一508,1979年
Deterioration of concrete subjeded to Repetitions of very LOW Temperatures
Yukimasa Goto and Takashi Miura, Trans. JCI, V01.1,183-190,1979
海洋鉄筋コンクリート枇造物中の鉄筋の腐食に関する研究
後藤幸正,三浦尚,田代椛、,コンクリート1学年汰論文桜告集,2巻,
13-16,1980年6 打
高性能減水剤を用いたコンクリートの耐久性について
後藤幸lf,三浦尚,鈴木達郎,セメント技術イF帳,34谷,326-328,
19別仟]2月
Corrosion ot Reinforcing Bars in 0丘Shore Reinforced concrete structures
Y. Goto and T. Miura, Trans. JCI, V01.2,85-92,1980
極低温下における鉄筋の重ね継f強度に関する研究
三浦尚,長谷川明巧,コンクリートエ学年炊論文峨告集,3巻,253-
256,19別4干.6 jl
Strengths of Lap sp]ices of Reinfordng Bars at very 上OW Temperatures
T. Miura, Trans. JCI, V01.3,221-228,1981
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薄 肉 断 面 に お け る P C 鋼 棒 定 着 部 の 補 強 力 法 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 萩 谷 英 二 , セ メ ン ト 技 術 午 假 , 3 5 巻 , 4 7 9 - 4 8 2 , 1 9 8 1 年
極 低 温 の 温 度 変 化 を 受 け る コ ン ク リ ー ト の 劣 化 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 藤 原 正 雄 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 机 告 集 , 4 巻 , 5 7 - 6 0 ,
1 9 8 2 年 6 月
D e t e r i o r a t i o n  o f  c o n c r e t e  c o o l e d  t o  v e r y  L O W  T e m p e r a t u r e s
T .  M i u r a ,  T r a n s .  J C I ,  V 0 1 . 4 , 5 7 - 6 4 , 1 9 8 2
R C 断 面 中 の 鉄 筋 の 位 置 と 定 着 強 度 と の 関 係 に 関 す る 一 実 験
三 浦 尚 , 妹 島 淳 生 , 大 沢 健 治 , セ メ ン ト 技 術 午 帳 , 3 6 巻 , 4 5 2 - 4 5 4 ,
1 9 8 2 年
極 低 温 下 に お け る 鉄 筋 の 重 ね 継 乎 性 状 に お よ ぼ す 横 方 向 鉄 筋 の 性 質 の 影 響
三 浦 尚 , 妹 島 淳 生 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 雑 告 集 , 5 巻 , 3 8 5 - 3 8 8 ,
1 9 8 3 年 6 月
M e c h a n i c a l  p T o p e r t i e s  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  M e m b e r s  a t  v e r y  L O W  T e m ・
P e r a t u r e s
T .  M i u r a  a n d  Y .  G o t o ,  c o n c r e t e  L i b r a r y  l n t e r n a t i o n a l ,  N O . 1 , 4 1 - 6 9 ,
1 9 8 3 , フ
E 丘 e d  o f t h e  p r o p e r t i e s  o f  T r a n s v e r s e  R e i n f o r d n g  B a r s  o n  t h e  B e h a v i o r  o f  L a p
S P Ⅱ C e s  v e r y  L O W  T e m p e r a t u r e s
T .  M i u r a ,  T r a n s .  J C I ,  V O 】 . 5 , 2 6 1 - 2 6 8 , 1 9 8 3 . 1 2
鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト の ひ び わ れ 分 散 性 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 佐 野 正 , 田 中 兇 人 , セ メ ン ト 技 術 年 帳 , 3 7 巻 , 4 郭 一 4 5 8 ,
1 9 8 3 4 ギ
極 低 温 下 の コ ン ク リ ー ト の 物 性
三 浦 尚 , コ ン ク リ ー ト 1 学 , 2 2 巻  3  号 , 2 1 - 2 8 , 1 9 8 4 イ F  3  f ]
異 形 鉄 骨 を 用 い た 鉄 骨 コ ン ク リ ー ト 剖 外 オ の 性 状 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 佐 野 正 , 佐 藤 政 勝 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 炊 論 文 報 告 集 , 6 巻 ,
6 0 1 一 印 4 , 1 9 8 4 年 7 月
低 品 質 骨 材 を 用 い た コ ン ク リ ー ト 構 造 物 の 耐 久 性 に つ い て
三 浦 尚 , 土 木 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク , 1 4 5 号 , 9 - 1 9 , 1 9 8 4 年 9 月
P r o p e r t i e s  o {  c o n c r e t e  B e a m s  R e i n f o r c e d  w i t h  D e f o r m e d  s t e e l  B a r s  p l a t e s  o r
S h a p e s
T .  M i u t a ,  M .  s a n o  a n d  M .  s a t o ,  T r a n s .  J C I ,  V 0 1 . 6 , 4 4 9 - 4 5 6 , 1 9 8 4
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U
C 極低温下におけるコンクリートの破壊衝撃が鉄筋に及ぼす影響
三浦尚,村野清・一郎,伊藤円,セメント技術年帆,38巻,437-440,
1984年
極低温下で仙用される鉄筋に要求される耐衝雌性に関する研究
三浦尚,村坐HI!i・郎,コンクリートエ学午汰論文報告集,7巻,285-
288,1985年6 j]
Required lmpad Resistance of Reinfordng Bars at very LOW Temperatures
T. MiuTa and s. Murano, Trans. JCI, V01.フ,369・・376,1985
軽品悩'材コンクリートの凍結融解抵抗性向 1二に関する研究
二浦尚,佐藤誠,セメント技術年帳,如巻,360-363,1986仟
鉄筋の重ね継乎強度における横方向鉄筋の効果について
三浦尚,鈴木女瞬羊,」二木学会論文集,378巻,53-59,1987午2打
低温液貯槽に用いるコンクリートの透気,透水性に関する基礎的研究
初崎俊夫,川崎宏二,三浦尚,上木学会論文集,384巻,腿一72,19釘
年8月
片而から冷却されたPC部制の変形挙動に関する研究
初崎俊夫,渡辺昭',六光誠人,二t浦尚,士木学会論文集,390巻,部
-96,1988年2 jl
プレストレストコンクリート製低温液貯柚の挙動に関する実験的研究
初崎俊夫,貞光誠人,波辺昭一,三浦尚,士木学会論文集,390巻,131
NO,1988年2 j]
Deterioration and some properties o{ conctete at LOW Temperatures
T. Miura and DO Heun Lee, proceedings workshop on LOW Temperature
E丘ects on concrete canadaσapan science and Techn010gy cooperative
Agreement,9-24,1988.9
極低温下におけるコンクリートの特件
二浦尚,コンクリートι[学"下次論文報告集,10遂 1・号,69-76,1988年
低温卜1こおける動的引帳載荷された鉄筋の破断挙動に関する実験的研究
初崎俊夫,川崎宏二,二ξ浦尚,コソクリート]、メrイ下次論文蛾告条,10巻
2 号,305-308,1988ζ1ξ
エポキシ樹脂塗奘鉄筋の塗膜損偽部に発生するさびに関する研究
二三浦尚,板橘洋房,新井哲_',コンクリートエ学年汰論文轍告集,10巻
2 ・号,523-528,1988丕下
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T h e  p r o p e r t i e s  o f  c o n c r e t e  a t  v e r y  L O W  T e m p e r a t u r e s
T .  M i u r a ,  T r a n s .  J C I ,  V 0 1 . 1 0 , 1 2 9 - 1 3 8 , 1 9 8 8
ー フ 0 て ま で 繰 返 し 冷 却 さ れ た コ ン ク リ ー ト の 劣 化 に 関 す る 研 究
. 三 浦 尚 , 李 道 憲 , セ メ ン ト 技 術 年 報 , 4 2 巻 , 2 4 3 - 2 4 6 , 1 9 部 年
高 炉 ス ラ グ 微 粉 末 コ ン ク リ ー ト の 耐 凍 害 性 に 関 す る ・ 一 考 察
二 三 浦 尚 , 黒 川 聡 , セ メ ン ト 技 術 年 帳 , 4 2 巻 , 2 4 7 - 2 5 0 , 1 9 8 8 年
P C 二 重 殻 低 温 液 貯 槽 の 外 槽 の 安 全 性 に 関 す る 実 験 的 研 究
初 崎 俊 夫 , 川 崎 宏 _ ニ , 三 浦 尚 , セ メ ン ト 技 術 年 綴 , 4 2 巻 , 5 1 9 - 5 2 2 ,
1 9 8 8 年
液 休 窒 素 温 度 に お け る コ ン ク リ ー ト の 性 質
三 浦 尚 , 瀬 本 浩 史 , 早 川 博 之 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , 4 3 号 ,
4 3 0 - 4 3 5 , 1 9 朋 年 5 月
T h e  p r o p e r t i e s  o l  c o n c r e t e  a t  v e T y  L O W  T e m p e r a t u r e s
T a k a s h i  M i u r a ,  R I L E M ,  M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 1 3 0 , 2 4 3 -
2 5 4 , 1 9 8 9 . フ
R C 及 び S R C 部 材 に 発 生 す る 最 大 ひ び わ れ 幅 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 瀬 本 浩 史 , コ ン ク リ ー ト 1 [ 学 年 次 論 文 報 告 集 , Ⅱ 巻 2  号 , 1 6 5
- 1 7 0 , 1 9 8 9
M a x i m u m  w i d t h  o f  c r a c k s  i n  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  M e m b e r s
T a k a s h i  M i u r a  a n d  H i r o s h i  s e m o t o ,  T r a n s .  J C I ,  V O ] . 1 1 , 4 8 7 - 4 9 4 , 1 9 8 9
低 温 ド に お け る コ ン ク リ ー ト の ひ ず み 雫 動 と 劣 化
三 浦 尚 , 李 道 憲 , 士 木 学 会 論 文 集 , 4 2 0 巻 1 3 ・ 号 , 1 9 1 - 2 0 0 , 1 9 9 0 年 8
月
低 温 下 の コ ン ク リ ー ト の 件 質
三 浦 尚 , セ ラ ミ ッ ク デ ー タ ブ ヅ ク , 7 2 号 , 朝 3 一 如 7 , 1 9 9 0 年 8  打
周 期 構 造 モ デ ル の 基 本 的 性 質
堀 宗 朗 , 三 浦 尚 , 構 造 丁 学 論 文 集 , 3 6 A 巻 , 3 5 3 - 3 6 2 , 1 9 9 0 年
寒 冷 地 に お け る 高 炉 ス ラ グ 微 粉 末 コ ン ク リ ー ト の 養 生 力 法 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 板 橋 洋 房 , 遠 藤 正 文 , セ メ ソ ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , 4 4 ・ 号 ,
1 7 0 - 1 7 3 , 1 9 9 0 年
城 荷 吋 に 一 7 0 て ま で 繰 返 し 冷 却 さ れ た コ ン ク リ ー ト の 歪 と 劣 化 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , コ バ ッ チ ・ フ ェ レ ン ス , 李 道 憲 , 小 野 雅 毅 , コ ン ク リ ー ト エ
学 年 次 論 文 鞁 告 集 , 1 2 巻  1 ・ 号 , 7 0 3 - 7 0 8 , 1 9 9 0 仟
5 5
5 6
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5 8
5 9
6 0
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釘 Therma] Detormation and Deterioration ot Loaded concrete subjeded to
Repetition of cooling to -70゜C
T. Miura, F' Kova'CS, D.H. Lee and M. ono, TTans. JCI, V01.12,127-134,
1990
3次元周期犯裂群の解析について
堀宗朗,_'浦尚,構造王学論文集,37A巻,443-449,1991年3月
OveraⅡ Moduli of Heterogeneous Elastic Materials
M. Hori, T. Miura, structura] Engineering/Earthquake Engineering,
Proc. JSCE, V01.8, NO.1,1-9,1991.4
Detormation and Deterioration of concrete at 上OW Temperatures
T. Miura and D.H. Lee, concrete Library lnternational, NO.17,97-109,
1991.6
Deformation and Deterioration ol concrete subjected to cydic cooling Down
to very LOW Temperatures
T. Miura and D.H.1"ee, proceedings workshop on LOW Temperature
E丘ects on concrete canadaσapan science and Techn010gy cooperative
Agreement,23-37,1991.8
細孔構造の変化に着目したコソクリートの低温劣化の診断法の基礎的研究
堀宗朗,多田浩治,斉際裕,ニ{浦尚,コンクリートエ学イに次論文帆
告集,13巻1 号,723-728,1991年
岐荷"bに冷却されたコンクリートの劣化に関する研究
三浦尚,堀宗朗,松井淳,セメント・コンクリート論文集,45号,
448-453,1991午
エポキシ樹脂塗装鉄筋の許容塗膜損傷度に関する研究
三浦尚,板橋洋房,新井哲三,士木学会論文集,451巻,79-88,19兜
年8打
徠結防止剤がコンクリート割外オに与える影響
二浦尚,道路建設,538号,70-71,1992年1リ]
徠結防止剤がブルカリ骨材反応に及ぼす影響に関する基礎的研究
三浦尚,佐野功,セメント・コンクリート論文4ι,46号,5卯一545,
1992イギ
極低温ドにおけるコンクリートの劣化と空気岳の関係
.三油尚,佐藤誠,セメント・コンクリート論文集,46号,618-623,
19924下
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極 低 温 下 に お け る 鉄 筋 の 耐 衝 蛾 性 に 関 す る 研 究
三 浦 尚 , 瀬 戸 謙 ・ 郎 , コ ン ク リ ー ト 1 学 年 次 論 文 報 告 集 , 1 4 巻  1 号 ,
8 8 9 - 8 9 4 , 1 9 9 2 臼 二
針 貫 入 を 用 い た コ ン ク リ ー ト の 凍 害 劣 化 の 診 断 に つ い て
斎 朕 裕 , 三 浦 尚 , 堀 宗 朗 , 長 田 光 正 , コ ン ク リ ー ト 1 学 年 次 論 文 報
告 集 , 1 4 巻  1  号 , 9 9 7 - 1 0 0 2 , 1 9 兜 年
鋼 板 接 着 に よ り 補 強 さ れ 九 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 梁 の 曲 げ 性 状
佐 野 正 , 小 俣 富 ・ { : 夫 , 三 浦 尚 , 構 造 工 学 論 文 集 , 3 9 A 巻 , 1 3 6 1 - 1 3 7 0 ,
1 9 9 3 年 3  j l
暮 坪 陸 橘 の 塩 客 に よ る 損 傷 と 対 策 一 ② P C 鋼 材 の 腐 食 と そ の 補 強 対 策 一
' 浦 尚 , 西 川 和 廣 , 見 波 潔 , 上 阪 康 雛 , 橋 梁 と 基 礎 , 2 7 巻 1 2 号 , 3 7 ー
如 , 1 9 飴 年 1 2 打
外 部 か ら 侵 入 す る 塩 化 ナ ト リ ウ ム が プ ル カ リ 骨 ・ 材 反 応 に 及 ぼ す 影 響
气 浦 尚 ,  1 _ Ⅱ 本 晃 f , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , 4 7 号 , 如 8 - 4 1 3 ,
1 9 9 3 仔
凍 結 防 止 剤 の 影 粋 を 受 け 九 コ ン ク リ ー ト の 劣 化 に 関 す る 実 験 的 研 究
板 橋 洋 房 , 三 浦 尚 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , 4 7 号 , 4 5 6 - 4 6 1 ,
1 9 9 3 年
針 貫 入 を 用 い た コ ン ク リ ー ト 構 造 物 の 劣 化 診 断 に つ い て
斎 藤 裕 , 三 浦 尚 , 氏 家 久 芳 ,  K . K .  s i e w , コ ン ク リ ー ト エ 学 守 次 論 文 轍
告 集 , 1 5 谷 1  号 , 6 5 5 - 6 印 , 1 9 9 3 年
極 低 温 N こ お け る 曲 げ 加 工 さ れ た 鉄 筋 の 耐 衝 撃 性 に 関 す る 研 究
瀬 戸 謙 一 郎 , 三 浦 尚 , 船 本 浩 二 , コ ン ク リ ー ト 1 学 年 決 論 文 報 告 集 , 1 5
巻  1  号 , 8 7 5 - 8 8 0 , 1 9 9 3 4 Ξ
暮 坪 陸 橋 の 塩 害 に よ る 損 傷 と 対 策 一 ・ ③ 補 強 後 の 載 荷 試 験 と 長 期 監 視 休 制 一 ・
三 油 尚 , 西 川 和 廣 , 見 波 潔 , 松 村 英 樹 , 橋 梁 と 基 礎 , 2 8 を 1 号 , 3 9 -
4 7 , 1 9 9 4 年 1 月
コ ン ク リ ー ト の 棟 害 に 及 ぼ す 沫 結 防 止 剤 の 影 縛
板 橋 洋 房 , 三 浦 尚 , コ ン ク リ ー ト 上 学 年 次 論 文 帳 告 集 , 1 6 巻  1  号 , 5 郭
- 5 6 0 ,  1 9 9 4 作 . 6 月
R C 部 材 引 張 縁 に 接 着 さ れ た 鋼 板 の は く 航 現 象 に 関 す る 何 1 究
佐 野 正 , 工 1 浦 尚 , 小 俣 富 十 夫 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 蛾 告 集 , 1 6
巻  1  号 , 1 0 1 9 - 1 0 2 4 , 1 9 9 4 介 '  6 1 j
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即 海洋構造物におけるアルカリ・シリカ反応に関する基礎的研究
金昌吉,三浦尚,内薗雅仁,コンクリートエ学年汰論文報告集,16巻
1 号,1085-10朋,1994年6 jl
_二軸載荷されたコンクリートの低温劣化に関する研究
三浦尚,井Π文宏,堀Π賢一,セメント・コンクリート論文集,48号,
566-571,1994年
寒冷地における高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートの養牛方法に関する
研究
'浦尚,盛岡袈郎,千葉武牛,セメント・コンクリート論文集,48号,
850-855,1994イf
コンクリートの低温劣化に及ぼす二軸載荷の影響
堀口賢・・,三浦尚,コソクリートエ学年次論文報告集,17巻1 号,1007
-1012,1995年.6 jl
高流動コンクリートの苅肉高強度PC上場製吊,への適用
長井健雄,小島利広,松下博通,三浦尚,コンクリートエ学年次論文帳
告集,17巻 1・号,2郭一2印,19鮖午 6月
Frost Damage ot concrete under very LOW Temperatures
Takashi Miura, proc. of Adam NeVⅡ]e symposium on concrete Techn01・
0釘, CANMET/ACI, V012,161-17フ,1995.6
E丘ed of De-icing salts on Frost Damage of High strength concrete
T. Miura and H.1tabashi, proceedings of the lnternational conference on
Concrete under severe condition,265-272,1995.8
寒冷地における商流動コンクリートの強度発現に関する基礎的研究
日向哲朗,三浦尚,鈴木一利,士木学会高流動コンクリートシンポジ
ウム論文報告集,103-106,1996年3月
新針貫入試験機によるコンクリートの劣化度推定に関する研究
山守亨,三浦尚,西丸知範,コンクリート1学午炊論文報告集,18巻
1 号,1251-1256,1996年7月
鋼板接着によるコソクリート部材の補強設計法に関するW1究
佐野正,-1浦尚,上木学会論文集,550巻V-33号,117-129,1996
年Ⅱ打
寒冷地における商流動コンクリートの強度発現に関する基礎的研究
三浦尚,日向哲朗,鈴木・利,セメント・コンクリート論文集,50号,
520-523,199伊1Ξ
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WH 川
商 ビ ー ラ イ ト セ メ ン ト を 用 い 九 高 強 度 連 壁 コ ソ ク リ ー ト の 品 質 特 " 1
青 人 成 , _ ' 浦 律 彦 , _ ' 浦 尚 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , 5 0 号 ,
6 9 6 - 7 0 1 , 1 9 9 6 司 三
高 流 動 コ ン ク リ ー ト の 沈 卜 学 動 に 関 す る 佃 究
内 藤 英 晴 , _ ' 湘 尚 一 濱 島 勝 利 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , 5 0 号 ,
6 7 8 - 6 器 , 1 9 9 6 4 1 ミ
極 低 温 下 で の 鉄 筋 の 曲 げ 加 上 部 に お け る 耐 衝 峡 性
三 浦 尚 , 船 本 浩 二 , 瀬 戸 謙 ・ ・ 郎 , に 木 学 会 論 文 条 , 郭 7 巻 V - 3 4 号 , 1 5
2 2 , 1 9 9 7 年 2 月
M e c h a n i s m  o n  s u p p r e s s i o n  o t  A l k a l i  s i ] i c a  R e a c t i o n  b y  G r o u n d  G r a n u l a t e d
B l a s t - F u r n a c e  s l a g  i n  N a c l  s o l u t i o n
C h a n g  G i l K i m ,  T a k a s h i  M i u r a  a n d  w o n  H O  K a n g ,  J o u r n a l o f  K C I ,  V 0 1 . 9 ,
N O , 1 , 1 1 5 - 1 2 1 , 1 9 9 7 . 2
A  N e w  A c c e l e r a t e d  T e s t  M e t h o d  t o  E v a l u a t e  E x p a n s i o n  o f  R e a c t i v e  A g ・
g t e g a t e  d u e  t o  A l k a l i  s i l i c a  R e a c t i o n  i n  B o t h  N a c l  s o l u t i o n  a n d  s e a  w a t e r
C h a n g  G i l K i m ,  T a k a s h i M i u r a  a n d  w o n  H O  K a n g ,  J o u r n a l o f  K C I ,  V 0 1 . 9 ,
N O . 1 , 1 2 3 - 1 3 2 , 1 9 9 7 . 2
石 灰 石 微 粉 末 を 添 加 し た コ ン ク リ ー ト の 強 座 発 現 一 R こ 関 す る 基 礎 的 研 究
岩 城 一 ' 郎 , Π 向 哲 朗 , _ ' 浦 尚 , コ ン ク リ ー ト 王 学 イ f 汰 論 文 縦 告 集 , 1 9 巻
1  号 , 2 砺 一 2 7 0 , 1 9 9 7 1 下 6 月
寒 冷 地 に お け る 高 炉 ス ラ グ 微 粉 末 況 和 コ ン ク リ ー ト の 強 度 発 現
鈴 木 ・ 一 利 , 岩 城 ・ 一 郎 , 三 浦 尚 , コ ン ク リ ー ト エ 学 午 次 論 文 桃 告 集 , 1 9 巻
1 ・ 号 , 2 4 7 - 2 5 2 , 1 9 9 7 午  6  打
連 統 ケ ー ブ ル 舗 裴 に お け る P C 鋼 よ り 線 の 付 着 竹 状
犬 飼 晴 雄 , 福 乎 勤 , 三 浦 尚 , 士 木 学 会 論 文 集 , 6 - 3 5 巻 5 6 7 号 , 2 四 一
2 6 4 , 1 9 9 7 年 6  打
凍 結 防 止 剤 の 作 用 を 受 け た コ ン ク リ ー ト の 凍 害 劣 化 に 及 ぼ す 乾 燥 の 影 響
板 橋 洋 房 , _ ' 油 尚 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 炊 論 文 桜 告 集 , 1 9 巻  1  号 , 9 1 3
- 9 1 8 , 1 9 9 7 午  6  j ]
S t u d y  o n  A Ⅱ O w a b l e  c o a t i n g  D a m a 又 e  o f  E p o x y - c o a t e d  R e i n f o r c i n g  B a r s
T a k a s h i  M i u r a ,  H i r o l u s a  l t a b a s h i  a n d  l c h i r o  l w a k i ,  A C I  M A T E R I A L S
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111 繰返し極低温まで冷却されるコンクリートの劣化に及ぼす冷却最低温度の影響
中村誠,岩城・郎,三浦尚,セメント・コンクリート論文集,51号,
702-707,199フィ1Ξ
Nac]の影祥を受けたコンクリートのアルカリシリカ反応抑制ガ法に関する研究
岩城一・郎,落合栄"'1,三浦尚,セメント・コンクリート論文集,51号,
790-795,1997仟
高流動コンクリートの収縮特性に関する実験的研究
内藤英1啼,阿部哲良,二1浦尚,セメント.コンクリート論文集,51号,
328-333,1997午
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1人」藤英時,人村隆・一郎,.三浦尚,セメント・コンクリー H倫文4ι,51・号,
388-393,1997q三
Study on subsidence and shrinkage of super-workable concrete
T. ogasawara, H. Naito, T. Miura, T. Abe and R. ohmura, FOURTH
CANMET/AC1σCⅡNTERNATIONALSYMPOSIUMONADVANCES
IN CONCRETE TECHNOLOGY, ACI SP-V01.179,631-650,1998.6
E丘ects of curing Methods in cold Regions on strength of concrete lncor・
Porating Ground Granulated Blast Furnace slag
T. Miura and l.1Wald, FOURTH CANMET/ ACI/JC11NTERNATION・
AL SYMPOSIUM ON ADVANCES IN CONCRETE TECHNOLOGY,
ACI SP-V01.179,815-829,1998.6
低温養生を行った高炉スラク泥和コンクリートの強度回復特性
岩城一郎,鈴木一利,三浦尚,コンクリートエ学年次論文帳告集,20巻
2 ・号,2備一210,1998年7 打
極低温卜における温度保持がコンクリートの劣化にケ・える影劉
韓相黙,岩城・郎,三浦尚,コソクリートエ学年次論文蛾告集,20巻
2 号,931-936,1998イ下、 7 jl
スラヅジ水の多姑添加がコンクリートの性質に及ぼす影響
岩城・鄭,西メL知範,三浦尚,セメント・コンクリート論文渠,52号,
四8-505,1998イT
窺閉空間内への高硫動コンクリートの充填に1渕する馴究
大村隆一郎,内献灸晞,三浦尚,セメント・コンクリート論文集,聡号,
558-563,1998何三
自己収縮と乾燥収縮とを同n寺に受ける高流動コンクリートの収痢乱こ関する研究
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133初期凍筈を受けた高炉スラグ微粉末混和商流動コンクリートの品質低下とその
対策
商京澤,岩城・一郎,三浦尚,上木学会論文集,641巻V-46号,1-13,
2000年2 j]
Strength Development ot concrete lncorporating High Levels of Ground
Granulated Blast-Furnace slag at LOW Temperatures
Takashi Miura,1Chiro lwaki, ACI MATERIALS JOURNAL, V01.97,
NO.1,66-70,2000.3
極低温下での温度保持がコンクリートの耐久性に及ぼす影饗
韓相黙,岩城・郎,三浦尚,セメント・コンクリート論文集,53号,
423-428,2000年3 j]
極低温まで繰り返し冷即されるコンクリートの劣化予測に関する基礎的研究
三浦尚,岩城・郎,藤田知商,セメント・コンクリート論文集,53号,
429-434,2000年3 j]
融雪剤による鉄筋コンクリート構造物の劣化
三浦尚,コンクリート上学,38巻6 号,3 -8,200041Ξ6 jl
局炉スラグ混和コンクリートの強度発現に及ぼす配介及び温腰の影糾
岩城一郎,澤井洋介,_'浦尚,コンクリートエ学年次論文集,22巻2号,
127-132,2000午 6月
低温環境、ドにおける石灰石微粉末を添加したコンクリートの強度発現,Nこ関す
る基礎的研究
岩城・一郎,三湘尚,上木学会論文集,6防号,83一鮖,2000年8刃
寒冷地における高炉スラグ微粉太況和高流動コンクリートの強度発現性に1捌す
る基礎的研究
岩城・一郎,丑三浦尚,士木学会論文架,655号,97-106,20004手8 打
合成枇造における高流動コンクリートの充てん一Nこ関する研究
内藤英啼,大村隆一郎,三浦尚,コンクリート」二学論文集,Ⅱ巻3・号,
フフ一朋,2000午 9月
極低温下におけるコンクリート構造物
三浦尚,屯力_11木,291号,6-10,2001年1月
打込み1占後に低温にさらされた商炉スラグ微粉末混和コンクリートの強度発現忰
岩城一'郎,関紀宏,三浦尚,セメント・コンクリート論文集,54号,
252-257,2001年2 j]
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155The segregation tendency in the vibration ol h地h auidity concrete
Mohammad lbrahim safawi,1Chiro lwaki, Takashi Miura, cement and
Concrete Research,34,219-226,2004.2
巧6 硫酸の影糾を受けたコンクリート劣化の進行に関する研究
吉田祐介,板橋洋房,岩城一・郎,三浦尚,セメント・コンクリート論文
集,57号,2004年2 打発h丁,定
157A STUDY ONTHE V-FUNNELTIME WITH RESPECTTO FLOWBILI・
TY, RELIABILITYAND SEGREGATIONTENDENCY
Mohammad lbrahim sAFAWI,1Chiro lwAKland Takashi MIURA,セ
メント・コンクリート論文リι,57号,20叫年2 打充行予定
158RCループ継下の力学的挙動に関する実験および解析的検討
中村定明,三浦尚,構造上学論文集,50A号,2004午3月発行予定
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